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Gobierno CITÍI de 1» pmineia 
ELECCIONES 
RELACIÓN de lo* locaiei detlgnadoi 
por las Juntai municipales del 
Censo electoral que a continua-
ción se expresan, para las elec-
ciones que tengan lugar en el alio 
de 1918: 
Algadefe.—La Escuela nacional 
de nlflos de Algadele. 
Aimanza.—la Escuela pública de 
esta villa. 
Arganza.—Ei local donde la Jun-
ta municipal del Censo celebra las 
sesiones, sito en Arganza, calle de 
la Iglesia. 
Armonía.—L» Escuela de niños 
de Armunla. 
Astorea.—Distrito 1.*, Secclún 
1.*: !a Escuela de niños de San 
Francisco, hoy Zona militar.—Seo 
d ó n 3.a: Escuela de niñas de San 
Pranciico.—Distrito 2.a, Sección 
1.*: gñipo escolar, sección 2.a de 
niños.—Sección 2 •: grupo escolar, 
sección 3.* de niños. 
Barrios d i Lana (Los).—La Ca-
sa-Escuela de esta localidad. 
Bembibre.—Distrito de Bembl-
bre: la Casa Escuela nacional de ni-
ños de esta Villa.—Distrito de Vina-
les: la Casa-EsctKla del mismo pue-
Ko. 
Benavides.—Distrito de BenaVt-
des: el pallo de la Cesa-Escuela de 
niños de esta villa, situada en la ca-
lle de la Ig'etia.—Distrito de Quln 
lanilla del Valle: la Casa Concejo 
de dicho pueblo, sita en la calle Real 
¡Maeroa tutltot Telatitiatt ttettmat da 
Bereianos del Páramo.—La Ca-
sa-Escuela de niñas de Bereianos. 
Brazuelo.—La Escueta del pue- . 
blo da Brazuelo, planta baja de la 
Casa-Ayuntamiento. i 
Bastillo del Páramo.—La Casa- • 
Escuela Incompleta mixta de este} 
pueblo. i 
Benuza.—Distrito 1.": la Casa-
Escuela de Benuza.—Distrito 2 °: . 
la Casa-Escuela de niños del pueblo 'l 
de Lomba. j 
Boñar.—Distrito de Boftar: el sa-; 
lón de la villa, situado an la Cssa 
Consistorial.—Distilto de. Grandor \ 
so: la Escuela de niños de dicha pue- í 
No. ? 
Barias.—Distrito 1.*. Bar jas: la 
Casa-Escuela de niños y niñas : de 
Sarjas.—Distrito 2 o, Corrales: la 
Casa-Escuela da niños y niñas de 
Corrales. 
Barón.—La casa de concejo del 
pueblo de Burón. 
Cebanico-La Casa-Escuela-de 
Cebanlco. 
Castromudarra— La casa de 
Ayuntamiento de este pueblo. 
Crémenes.—La sala de audiencia 
de este Juzg'do municipal. 
Castrofuerte.—L» Escuela vieja, 
sita en la plaza. 
Cistiema.—Distrito de Cistlerna: 
el Colegio de Nuestra Señora de es-
ta villa.—Distrito de Sebero: la Es-
' cuela de niños del mismo. 
Castrillo de los Polvazares.— 
La Escuela de niños de Castrillo. 
Congosto.—La Escuela de esta 
Villa. 
Carrocera.—-La planta baja de la 
casa consistorial de este Ayunta-
miento. 
Campazas.—La Escuela de ni-
ños de este término. 
Campo de VHlavideU—La Casa-
Escuela vieja de Campo, 
t Castrillo de la Valdaerna.—L» 
Escuela de nlflos de este pueblo, 
i Castroealbán.—La pasa-Escuela 
de niños de esta Villa. 
CaslropoOame.—Dltttiio 1.°: la 
Escuela de niños de Castropodame. 
Disttito 2 °: la Escuela mixta de San 
Pedro. 
Corullón — Distrito 1.°, Sección 
1.*, titulada Corullón: la Escuta de 
niños.—Sección 2.*, titulada Cata-
Escuela: la Escuela de ñiflas.—Dls 
frito 2.", Sección única, titulada Hor-
nija: el local de la Escuela. 
ADVERTENCIA EOlTOgl tL 
ijtt dlaptnaioaM dt Ita tatoridtdti, enepto la» qa> 
naa a iaataaait dt ptrte no pobre, le mierttrin ol-
• ia lnwl* aaimiuno entlqnitruiaiitio eoneemientt al 
•arriáis aaaiomtl qut diintnt dt Ita míamu; lo dt ia-
tuto ptrtittlar previo ti ptgo tdtlastedo dt raist» 
"afteoa dt paaata por eadt Uñe* dt intereion. 
Loa. aaaaaloa t qnt liaet rtitrtntit It eirenltr dt It 
OtlBiaMa pmiaaiil, laeha 14 dt diciembre da 1906, ta 
asataliBltato al ttsardo dt la DiputteMn dt 20 dt at-
titKtrt da dicha aSt, y tnya «reolar ha aidu pabli-
•adetalaaBounmu OriciALisde 20» ZSdtdiéieai-
%rt -ra altado, et abeterin ton trrtglo a la tarila qu» u 
maatitatdaa BoLarutaa n iaaart*. 
Cuadros.—La Escuela de niños 
de este pueblo. 
Cabreras del Rio.—L* Escuela • 
de niñas de este pueblo. 
Cabillas de los Oteros.—La Es- i 
cuela nacional de esta villa. 
Castilfalé.—La casa de Ayunta-
miento, excluidos el salón de sesio-
nes y las oficinas municipales-
Camponaraya.—La cata de con-
cejo de este pueblo. 
. Castrillo de Cabrera.—La Cata-
Escuela de niños del pueblo de Cas-
trillo. 
Caeabclos.—Distrito de Cacabe-
los: la Casa-Escuela de niños.- Dis-
trito de Qullós: la Casa-Escuela de 
niños de este pueblo. 
Caj/rocon//-/Vo.«Dlttrlto de Cas-
irócontrlgo: la Escuela de ñiflas de 
Castrocontrigo, sita en la calle prin-
cipal.—Distrito dé Nogarejas: la Es-
cuela de nlflos de Nogarejas, sita en 
la plaza principal. 
Cea.—«La Salona,» sita en la ca-
consistorial del Ayuntamiento, lo-
cal Independiente de las oficinas mu-
nicipales. 
Cimanes de lá Vega —La Casa 
Escuela de nlflos, sita en la calle de 
la Iglesia. 
Cimanes del Tejar.—La Escuela 
de Cimanes del Tejar y su sala de 
enseñanza. 
Carracedelo.~Dlstflto 1.°, Ca-
rracedelo: la Escuela de niños de 
Carracedeto.—Distrito 2.°, Villade-
palos: la Escuela de niñas de Villa-
depalos. 
Cubillos del Sil.—La Casa Es-
cuela de niños de Cubillos del Sil. 
Candín.—Distrito 1.°, Candín: 
la Casa Escuela de niños de Can-
dín.— Distrito 2 °, Pereda: la Casa-
Escuela de nlflos de Pereda. 
Cebroneidel Río—La Casa-Es-
cuela del expresado Cebrones. 
Calzada del Coto — El antiguo 
local de la' Casa-Escuela de este 
pueblo de Calzada, situado en la 
Casa Consistorial. 
Corvillos de tos Oteros—La Es-
cuela de nlflos de Corvinos. 
Cabañas-Raras.—La Escuela de 
nlflos de este pueblo. 
Canalejas.—La Escuela pública 
de Canalejas. 
Castrotierra. - L a Escuela de es-
te pueblo. 
Campo de la Lomba.—La Casa-
Escuela de Campo. 
Desfriana.—La Casa-Escuela^de 
niños de Destrlana. 
Encinedo.— Distrito de Enclnedo: 
la Casa-Escuela de niños y niñas de 
este pueblo.—Distrito de La Baña: 
la Casa Escuela d : niños de dicho 
pueblo. 
Fuentes de Carba/al.—La Casa-
Escuela de niñas. 
Fresno de la Vega.—Li Escuela 
de niñas, Plaza Mayor. 
Fresnedo.—La Casa-Escuela de 
Fresnedo. 
Folgoso de la Ribera.—Distrito 
1.a, Folgoso: la Casa-Escuela de ni-
ños.—Distrito 2.a, El Valle: la Casa-
Escuela de El Valle. 
Garra fe.— Distrito de Garrafe: la-
Casa-Escuela pública mixta de Ga-
rrafe—Distrito de Ruiforco: la Ca-
sa-Escuela mixta del pueblo de 
Ruiforco. 
(Se continuará)' 
León 29 de enero de 1918. 
E l Gobernador,' 
Femando Pardo Sudrez 
- PESAS Y MEDIDAS 
En cumplimiento de lo que previe-
ne el art. 50 del Reg'amento de Pe-
sas y Medidas, la oficina de este 
servicio, s ta en el Consistorio viejo, 
piso 1.°, derecha, se hallará abierta 
todos los sábados, de diez a dece. 
León 28 de enero de 1918.=EI 
Ingeniero Piel Contraste, J . M . 
Camps. 
ANUNCIO 
E l Arrendatario del Conl in -
gente provincial. 
Hace saber: Que desde el dia l . " 
del entrante mes de f . bre.ro hasta el 
20 del mismo, se halla abierto el co-
bro, en el periodo voluntario,del pri-
mer trimestre del corriente eñe: por 
lo cual deberán los Ayuntamientos 
concurrir en dicho plazo, o antes sí 
asi les conviniese, a itiisfacer el ci-
tado tt Imes'.re y los atrasos que ten-
gan; advirtiéndoles que transcurrido 
el mencionado plezo, se procederá 
contra ellos ejecutivamente, según 
se previene en el pliego de condicio-
nes del arriendo. 
i León 21 de enero de 1918.—P.P., 
í Alfredo Abella. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN A Ñ O D E 1918 
R E P A R T I M I E N T O de 645.846 pesetas y 62 céntimos, que esta Corporación acordó g i r a r én t r e los Ayuntamientos de la prooinct'a, 
para cubrir el de'pcit que resulta en el presupuesto, conforme a l ar t . 117 de la ley Provincial, en a rmon ía con la base 3.*, re~ 
gla 2." del ar t . 138 de ty ley Mttnicipaly Reales órdenes de 23 de mayo de 1871, 14 de marzo de 1874 y 18 de octubre de l i l i , 





3 Alija de los Melones 
4 Almanza 










15 Berclanos del Camino.... 
16'Bercisnos del Pá ramo . . . . 
17;Berlenga del Bierzo 





23 Bastillo del Páramo 
24 Cabr.ft as-Raras 





30 Campo de la Lomba. 
31 " Campo de VillaVfdel. . . . . . . 
Camponaraya 








Castrlüo de Cabrera 
Castrllio de la Valduerna... 









Cebronss del Rio 
Olmones de la Vega 







Cubilias de los Oteros 
6¿¡Ciibl:'3s de Rueda. . . . . . . . 
Cubillos dei Sil 




Escobar de Campos 
Fabfrc 
Folgoio de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 






























3 4 5 
RUSTICA Y PECUARIA 
Vecinos 
Pintas Oís. 




























































































































































































2 835 24 
117 60 
804 96 



































































9 492 48 






4 739 73 
6.724 64 
11.839 32 



























































.. 220 14 
155 94 
192 24 
3 & 46 
146 16 




























































5 380 > 
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175 41 


































































































































































9 082 80 
10.948 48 
12 978 98 




















13 091 74 
12 659 62 
10 343 7! 
14 380 44 
8 240 33 
19 027 10 
9.096 41 
20 299 2! 
15.182 99 
15.207 74 

































































































Q t r n f i 
Qordallza del Pino 
Qordonclllo 
Qradefes.. 
Qrajal de Campo* 
















t La Grclna 
I Laguna Dala» 
) Laguna de Negrillos 
I Lineara de Luna 
! La Pola de Cordón 
95 La Robla 
94 LattOmaDas 
95 La Vecllla 
'96!La Vega de Almanza. . . . . . 
97|Le(}n 
gS.Los Barrios de Luna 
99 Los Barrios de Salas 
100 Lucillo 
101 Luyeg?... .'• 
'102:Llanns de la Ribera 
103 Msgaz de Cepeda 
104:Ma.isilla de las Muías 
105 Mansllla Mayor. 
106|Marafta... 
107¡Matadeóndelo( Otero» . . . 
!G8 Matallana de Vtgacervera.. 
109 Matanza 
llOMolinaseca. ••• 
1111 Murías de Paredes. 
m'Noceda 
U S ^ n c l a 
IMOnzonllla 
USiOsejadeSajambre 
116 Pajares de los Oteros 
117 Palacios de la Valduerna . . . 
118, Palacios del SU 
119 Paradaseca 
120,Páramo del SU 
rei|PedrosadelRey 
122 Peranzane i . . . . . . . . . . . . . . 
423 Pcbladura de Pelayo Garda 
124!Ponferrada • 
125 Posada de Va ldedn . . . . . . . 
126 Pozuelo del Páramo. 
127 i Prado de la Guzpefla—• • 
128 Pilaranza dei Blerzo . . . . . . 
129,Prloro 
130 Puebla de Llllo. 
131 ¡Puente de Dominga Flórez. 
132 Quintana del Castillo 
!55 Quintana del Marco. • 
134 Quintana y Congosto. 





























Rabanal del Camino. 
Regueras de At iba 
Renedo de Vatdetut jar 
Reyero 
Rlaflo 
Riego de la Vega 
Rlello • 
Rloseco de Tapia .-. . . . . . 
Rodlezmo 
Roperuelos del Páramo.. • — 
Sahigtiii . • ••••• 
Sahalices del Rio • . . . . 
S a l a m ó n . . . . . . . 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo..... 
Sanccdo 
San Cristóbal de la Polantera.. 
San Eml'lRno. 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza..... 
San Justo de la Vega — . . . . . 
San Millánde los Caballeros.. • 
San Pedro de Berdanos 
Santa Colomba de Curueilo... 
Santa Colombji de Sotnoza.... 
Sta. Cristina de Valmadrlgal... 
Santa Elena de Jamuz 
Santa Marti de la Isla. 
Santa María del Páramo 
15.045 60 
15 047 26 




8 342 45 
8 247 86 
9.869 51 
10.082 73 










7 398 47 









6 528 36 
11.276 91 
3.289 80 
8 846 31 





6 877 » 
12190 15 
4.055 25 
11 485 66 







30 229 03 




4 528 14 
6 381 53 
9 892 99 









12 738 15 
7.154 03 
8 895 01 
2 362 65 









8 002 22 

















































2 685 48 
23 80 
5.714 68 




































































5 131 12 
6 917 60 
35 938 98 





5 157 08 
8,323 84 
13.469 79 
3 358 76 
13 186 07 
4 671 82 
13.257 20 
11.849 80 




4 079 05 
15 210 34 
8 007 30 
8 926 84 
6 431 23 
10.475 84 
I . 994 42 
5.258 07 
4.372 30 
35 158 59, 
3 885 15, 
7 881 98 




10 671 3., 
9.683 79 
10.413 44! 
10 255 3$ 
12841 99 




14 461 36 
13.343 « i 
8 164 41 
8.925 81 






4 779 58 
17.045 69'! 
16.149 53 




3 825 45' 
10.086 32 
14.289 6t! 
























































































































































































































































































































i 817 48 
















9 212 42 












14 312 64 
















































































































Santa Marfs de Ordát 
Santa Marina del Rey 
Santas Marta» 
Ssntlcgo Millas 
Santovenla de la Valdonclna. 
Scrlegos 
Si bredo 
Soto de la Vega 
Soto y Airlo 





Urdíales del Páramo. < 
Valdefresno 







































192 Valencia de Donjuán 
195 Valverde de la Virgen 
164 Valverde Enrique 
195 Valleclllo 
196 Valle de Flnolledo 
197 Vegecervera 
198 Vt'ga de Etplnareda 
199. Vega de Infanzones 




204 V(g>s del Condado 





210i Villademor de la Vega 
211 Vlllafer 
212 Vlllafrenca del Blerzo 
215 Vlllf galón 
214 Villahúrnate 
215 Vlllamandp».. . . 
216 Vlllamaftán 
























Villanueva de las Manzanas.. 
Vlllaobispo de Otero 
Vlllaquejlda 
Vllleq'illambre 
Vlllarejo de Orblgo 




Vlllaverde de Arcayos 
Vlllazala 
Villazanzo. 




20 486 68 
9 387 64 
7.569 15 
5.248 29 
4 575 97 
17.482 94 
9 753 02 





4 144 96 
16.385 14 




















































































4 078 76 
771 28 





























1 868 40 
2.545 00 
1.135 80 
1 822 16 
3.284 60 
1 867 20 






















18 189 82 
4 318 94 
6.552 > 
5.517 67 









16 459 32 
10 238 18 
7 278 67 
5 358 68 
7 879 49 
2.741 12 
6.699 59 





22 683 70 
12.345 56 











5 319 76 
7.465 61 





9 206 26 
8.572 03 
16 506 44 
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10 081 65 
13 717 59 
6 826 30 
12.265 36 
10.536 51 
26 4CO 84 
18 425 70 
9.840 35 
8 350 89 
6.938 18 











12 293 82 






29 964 40 
21.014 98 
24 220 50 
14.656 78 
22.501 77 
3 339 33 




241.035 95 5.400.722 77 
León 27 de diciembre de 1917.—El Presidente, Mariano Alonso. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LSÓN 
A m m e t e a 
El Sr- Recaudador de Contrlbu-
dones del partido de Murías de Pa-
sedes, con esta fecha me participa 
haber nombrado Auxiliares de la 
misma, en dicho partido, a D. Salva-
dor Hidalgo, D. Joaquín Hidalgo, 
D. Emilio Rlesco, D. Joaquín Gon-
zález, D. Hlglnlo González. D. Fi-
del Diez Mallo, D. Felipe Robla y 
D. Joaquín Suárez; debiendo consi-
derarse los actos de los nombrados 
como ejercidos personalmente por 
dicho Recaudador, de quien depen-
den. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETIN OFCIAL a los efectos del 
art. 18 de la Instrucción de 26 da 
abril d* 1900. 
León 25 de enero de 1918 —El 
Tesorero de Hacienda, P. S., Ma-
nuel Gómez. 
El Sr. Recaudador de Contribu-
ciones del partido de Valencia de 
Don Juan, con esta ficha me partici-
pa haber nombrado Auxiliares de IB 
misma, en dicho partido, a D. Inda-
lecio Rodríguez, D. Dionisio Martí-
nez y D. Julio Llamas; debiendo con-
siderarse los actos de los nombrados 





dicho Reciudador, de quien depen-
den. 
Lo que se publk» en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del 
articulo 18 de la Instrucción de 26 de 
abril de 19C0. 
León 25 de enero de 1918—FJ 
Tesorero de Hacienda, P. S. Ma-
nuel Gómez. 
* + 
El Recaudador de Contribuciones 
de la única Zona del partido de VI 
lUfranca del Blsrzo, con fecha 21 
del actual participa a esta Tesorería 
haber nombrado Auxiliares de la mis-
ma a O. Benjamín Guerrero Arroyo, 
D. Carlos González Qirda, D. José 
Gallt go González, O. Pompllio Abe 
Ha Rodríguez, O. Btldomero Abella 
Abeüa, O. Aurelio Gómez Garda, 
D. Leandro Abdia y O. Felipe Re-
nán; debiendo coniMerane loa actos 
de los nombrados como ejercidos 
personalmente por dl.ho Recauda-
dor, de quien dependen. 
Lo que se pubJca en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del 
articulo 18 de la Instrucción de 26 de 
tbrildelSOO. 
León 24 de mero de 1918 —El 
Tesorero de Hacienda, P. S., Ma 
nuel Gómez. 
.% 
Los Sres. Recaudadores de la 2.a 
Zona del partido de esta capital, con 
esta fecha me participan haber nom-
brado Auxiliares de la misma en di 
cha Zona, a D. Segundo Suárez 
Diez, D. José Fuertes y O. Santiago 
Fuertes; diblendo considerarse los 
actos de los nombrados como eier 
cidos personalmente por dichos Re-
caudadores, de quien dependen. l 
Lo que se publica en el presente ¡ 
BOLETIN OFICIAL a los efectos del i 
art. 18 de la Instrucción de 26 de • 
abril de 1900. 
León 26 da enero de 1918.—El 
Tesorero de Hacienda, P. S., Ma-1 
nuel Gómez. j 
El Sr. Reciudador de Contribu-
ciones del partido de La Bafleza, 
con esta fecha me participa haber 
nombrado Auxiliares de la misma 
en dicho partido, a D. José Arce 
Prieto, D. Máximo Carrillo Diez y 
D. Pedro Celestino García Montlel; 
debiendo considerarse los actos de 
los nombrados como ejercidos per-
sonaimente por dicho Recaudador, 
de quien dependen. 
Lo que se pub.lca eñ el piesente 
BOL ETÍX OFICIAL a los efectos del 
art. 18 de la Instrucción de 26 de 
abril de 1900. 
León 26 de enero á t 1918.=»EI 




El Sr. Recaudador de las Contri-
buciones del partido de La Vfdlls, 
con esta fecha me participa hjber 
nombrado Auxiliar de dicha Recau-
dación en el Ayuntamiento de Bo-
llar, a D. Arlsteo Rodríguez San Pe-
dro; considerándose los actos del 
nombrado como ejercidos personal-
mente por dicho Recaudador, de 
quien depende. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OI ICIAL a los efectos del 
art. 18 de la Inslrucción de 26 de 
abril de 1900. 
León 28 de enero de 1918.—El 
Tesorero de Hacienda, P. S., Ma-
nuel Gómez. 
Don Ladislao Montes Moreno y don 
Miguel Alvarez Sanz, Rccmida-
dores de las Contribuciones del 
partido de Astorga. 
Hacemos s a l » : Que la cobranza 
de las contribuciones del primer trl 
mestre del corriente año, se verlfl 
carAen tos días que a continuación 
se señalan, y en las horas que se in-
dican en los edictos respectivos, pu-
dlendo los contribuyentes qus no 
hayan satisfecho sus cuotas en los 
días designados en el Municipio de 
su Vecindad, Verificarlo en Astorgn 
del día 25 al 28 de febrero próximo: 
Villarejo, 1 y 2 de febrero. 
Hospital, 3 Idem. 
Villares, 4 Idem. 
Benavldes, 5 y 6 Idem. 
Santa Marina del Rey, 7 y 8 Idem. 
Turcla, 9 Ídem. 
Carrizo, 10 Idem. 
Llamas de la Ribera, 11 y 12 Idem. 
Quintana del Castillo, 13 y 14 id. 
Castrlllo los Polvazares, 15 Idem. 
Santa Colomba de Somoza, 16 y 
17 Idem. 
Rabanal del Camino, 18 Idem 
Val de San Lorenzo, 19 Idem. 
Santiago Millas, 20 Idem. 
Valderrey,21 y 22 Idem 
Brazuelo, 25 Idem 
San justo de la Vega, 24 y 25 Id, 
Astorga,25al28ldem. 
Vlllaoblspo de Otero, 26 Idem. 
Mtgaz, 27 Idem. 
Vlllagatón,27y28ldem. 
Vlllamegll, 28 Ideir. 
Lucillo, 20 y 21 Idem. 
Luyego, 22 y 23 l¿en. 
Truchas, 24 y 25 Idem. 
NOTA. Si por circunstancias es-
K¡cíales no pudiese realizarse la co-anza en los días señalados, se avl-
sará con veinticuatro horas de anti-
cipación. 
i León 26 de enero de 1918.—Los 
Recaudadores, Ladislao Montes.— 
Miguel Alvarez. 
• Don Agustín Ramos González, Rc> 
i caudador de Contribuciones de 
cobranza, que principia el día 25 y 
termina el día último del citado mes 
de febrero, en el local de la Oficina 
Centrnl, sita en Murías de Paredes, 
durante Iguales horas. 
Lo que en cumplimiento de lo nr-
dermdo se liacu público por el BO-
LETIN OFICIAL para coiioclmiento 
de las autoridades iccales y contri-
buyentes, sin pe: juicio de los de-
más medios de publicidad que se 
realizarán en los Distritos munici-
pales, según está prevenido. 
Muilas a 25 de enero de 1918.— 
El Recaudador, Agustín Ramos. 
Don Lorenzo Maclas, Recaudador 
del partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que la cobranza de 
las contribuciones del primer tri-
mestre del corriente alio, en dicho 
partido, se verificará en los días que 
a continuación se señalan, y en las 
horas que se fndlon en los edictos 
respectivos, pudlendo los contribu- , 
yentesque no hayan satisfecho sus I 
cuotas en los días designados en el ) 
Municipio de su vecindad, verificarlo 
en Ponferrada desde el día 25 al 28 
de febrero próximo: 
Beirbibre, dias 1,2 y 5 de febrero 
Alvares, 4 y 5 de Idem. 
Congosto, 6 y 7 de Idem. 
Cubillos, 8 y 9 de Idem. 
Fresnedo, 10 y 11 de Idem. 
Cabañas-Raras, 12 y 15 de Idem. 
Molinaseca, 14 y 15de Idem. 
Los Barrios de Salas, 16 y 17 id. 
Pi iaranzi, 18 y 19 de Idem. 
Borrenes, 20 de Idem. 
Carucedo, 21 de Idem. 
Puente D." Flórez, 22,25 y 24 Id. 
Ponf errada, 25,26, 27 y 28 Idem. 
. Benuza.—Encinedo.—Caatrlllo 
de Cabrera.—Castropodame.—Fot-
goso de la RibüM.—San Esteban de 
Valdueza— Noceda.—Igüefta.—Pá-
ramo del Sli y Toreno, del 15 al 20 
de Idem. 
NOTA. SI por circunstancias es-
peciales no pudiese realizarse la co 
Vlllaquejida, 18 y 19 de Id., Id. 
Vlllamaflán, 20 y 21 de Id., Id. 
Campo de VillaVldel, 3 de Id., Id. 
Cabreros del Rio, 4 de id.. Id. 
Fresno de la Vcg-i, S de Id., Id. 
Oibillas de losOteros, 6 de Id.. Id. 
Ardón, 7 de id., id. 
Valdevimbre,» y 10 de Id., Id. 
Castrofuerte, 19 de id., Id 
Villafer, 15 de Id., Id. 
Vlllahornate, 16 de id., id. 
Valderos, 18, 19 y 20 de Id., id. 
Gordonclllo, 2 y 3 de id., id. 
Valdemora, 4 de id., id. 
Castilfalé, 5 de Id,, id. 
Matanza, 6 de Id., Id. 
Villabraz, 7 de Id., id. 
Fuentes de Carbajal, 8 de Id., id. 
Campazas, 9 de id., Id. 
Izegre, 10 y 11 de Id., Id. 
Vlltanueva de las Manzanas, 2 y 
3 de Id., Id. 
Santas Martas, 4 y 5 de Id., Id. 
Cublllas de los Oteros, 6 y 7 de 
Idem, Id. 
Pajares, 8 y 9 de id., Id. 
I Gusendos de los Oteros, 10 y 11 
' de id.. Id. 
: Matadeón de los Oteros, 12 y 13 
de id., id. 
Valverde Enrique, 17 y 18 de Idem, 
( Idem. 
I Valencia de Don Juan, 19,20 y 21 
{de id., Id. 
I Los contribuyentes que en los 
prefijados días na satisfagan sus 
i adeudos, pueden realizarlo sin re-
cargo alguno en el periodo segundo 
I de cobranza, que principia ti dta <~ 
y termina en el último del citado 
mes de febrero, en el local de la 
Oficina Central de esta Recaudación, 
' sita en Valencia de Don Juan. 
! Lo que en cumplimiento de lo 
mandado se publica en el BounfM 
OFICIAL de esta provincia para co-
nocimiento de las autoridades loca-
les y contribuyentes, sin perjuicio 
| de los demás medios de publicidad 
prevenidos y que han de realizarse 
en cada Distrito municipal. 
la única Zona del partido de Mn- ssrá con veinticuatro horas de antl< 
rías. 
H go sabrr: Que los valores de 
la recaudación ordinaria y acciden-
tal del trimestre actual, so pondrán 
al cobro en la forma prevenida en 
el art. 35 y siguientes de la Instruc- j 
ción de 26 de abril de 1900; a cuyo 1 
efecto ha designado para realizar él 
Brlmer periodo de cobranza en cada ilstrito municipal, (os días y loca-
les que se expresan a continuación; 
advirtlendo que las horas de despa-
cho para el público serán desde las 
nueve a las doce de la mañana, y de 
una a cuatro de la tarde: 
Sato y Amio, 1.° de febrero, en 
el sitio de costumbre. 
Los Barios de Luna,2y 3 de Idem, 
Idem. 
Láncttra, 4 de id., Id. 
San Emiliano, 5 y 6 de id., Id. 
Cabi lllanes, 7 y 8 de id... id. 
Murías, 9,10 y 11 de id., Id. 
Vlilabllno, 12 y 15 de Id.. Id. 
Palacios del Sli, 14 y 15 de Id., id, 
Vegarlenza, 16 y 17 de Id., Id. 
Valdesamaiio, 18 y 19 dejld., id. 
Rle l lo ,20y2tdeld . , ld . 
Campo de la Lomba, 22 de Id., Id. 
Las Omaflas, 23 de Id., id. 
Santa Mar (a deOrdás, 24 de Idem, 
Idem. 
Los contribuyentes que en los pre-
fijados días no satisfagan sus adeu-
dos, pueden realizarlos sin recargo 
alguno en el período segundo de 
branza en los días señalados, se avi- i Valencia de Don Juan 26 de enero 
  i ti t    ntl-" de 1918.—Gonzalo Romasanta.— 
cipación. t Odllo Gándara. 
León a 26 de enero de 1918.—El : — 
Oficial Recaudador, Lorenzo Ma-
clas. 
• • 
Don Gonzalo Romasanta y D. Odllo 
Gándara, Recaudadores de Con-
tribuciones del partido de Valen-
cia de Don juan. 
Hacen saber: Que los valores de 
la recaudación ordinaria y acciden-
tal del actual trimestre, se pondrán 
al cobro en la forma prevenida en 
el art. 35 y siguientes de la Instruc-
ción de 26 de abril de 1900; a cuyo 
efecto hemos designado para reali-
zar el primer periodo de cobranza 
en cada Distrito municipal, los días 
y locales que a continuación se ex-
presan; debiendo hacer saber que 
las horas de despacho para el públi-
co, serán desde las nueve a las doce 
de la mañana, y de una a cuatro de 
la tarde: 
Aígadefe, 4 y 5 de febrero, en el 
sitio de costumbre. 
Vlllamando», 6 y 7 de id. , id. 
Toral de los Guzmanes, 8 y 9 de 
idem, Id. 
Vlilademor de la Vega, 11 de idem, 
Idem. 
San Miilán de los Caballeros, 11 
de Id., Id. 
Villacé. 13 de Id., Id. 
I Cimanes de la Vega, 16 y 17 de 
Idem, Id. 
D. Gregorio Otero Alvarez, Recau-
I dador de Contribuciones de la únl-
i ca Zona del partido de Villafranca 
• delBIerzo. 
j Hsgo sabe.: Que los Valores de la 
recaudación ordinaria y accidental 
del actual trimestre, se pondrán al 
cobro en la forma prevenida en el 
artículo 35 y siguientes de la Ins-
trucción de 26 de tbril de 1900; a 
cuyo efecto he designado para rea-
lizar el primer periodo de cobranza 
en cada Distrito municipal, los días 
y locales que a continuación se ex-
presan; debiendo hacer saber que las 
harás de despacho para el público, 
serán de las nueve a las doce de la 
mañana, y de una a cuatro de le 
tarde: 
Arganza,12 y 13 de febrero, en el 
sitio de costumbre. 
Balboa, 5y6ldem. 
Sarjas, 12 y 15 Idem, 
Berlnrga, 2 y 3 Idem. 
Cacabelos, 9,10 y 11 Idem. 
Camponaraya, 7 y 8 idem. 
Candín, 15 y 16 Idem. 
Carracedelo, 5 y 6 Idem. 
Gorullón. 3y4 idem. 
Fabero, 4 y 5 Idem. 
Oencia, 15 y 16 idem. 
Paradaseca,21 y 22 Idem. 
Peranzanes, 18 y 19 idem. 
Saucedo, 21 y 22 Idem. 
Sobrado, 17 y >8 Idem. 
Trsbadelo, 3 y 4 Idem. 
Valle de Finalledo, 16 y 17 Idem. 
Vega de Esplnsreda, 6 y 7 Idem. 
V t g i de Valcarce, 7 y 8 Idem. 
Vllladecanet, 1 y 2 Idem. 
Vilkfranca del Ble.-zo, 20, 21, 22 
y 23, calle La Salina, núm. 12. 
Le» contribuyentes que en los 
prefijados días no satisfagan sus 
adeudos, pueden realizarlos sin re-
cargo alguno en el perlado segundo 
de cobranza, que principia el dU 26 
y termina el último del citado mes 
de febrero, en el local de la Oficina 
Central de esta Recaudación, sita en 
Villafranca del Blerzo, en la caile de 
La Salina, núm. 12, durante Iguales 
horas. 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado se publica en el BOLEIIN 
OFICIAL de esta provincia para co-
nocimiento de las autoridades l o ó -
les y contribuyente», sin perjuicio de 
los demás medios.de publicidad pre-
venidos y que han de realizarse en 
cada distrito municipal. 
En Villafranca a 26 de enero de 
1918.—El Recaudador, Gregorio 
Otero. 
.** 
Cobranza de las contribacioms 
en esia capital 
Don Pedro Morillo y Morillo, Re-
caudador de contribnciones de la 
Hego saber: Que la cobranza de 
las contitbuclones del primer tr i-
mer trimestre de corriente aflo, ae 
Verificará,a domicilio, en los di as 1.a 
al 25 del mea de febrero próximo y 
en los días restantes del propio mes 
los contribuyentes que no bebiesen 
satisfecho sus cuotas, podrán veri-
ficarlo, sin recargo alguno, de nueve 
a una y de tres a cinco de la tarde, 
en la Oficina de la Tetórerfa de 
Hadenda. 
León 29 de enero de 1918.—Pe-
dro Morillo. 
Z * Zona del partido de León 
Don Tomás Aivarez Baibuena y don 
Jesús de Rebles y Aivarez Ace-
vedo, Recaudcdores de las con-
buclones de dlctu Zona. 
Hacen saber: Que la cobranza de 
las conblbnclones del primer tri-
mestre del actual ejercicio, se ve-
rificará en los Ayuntamientos de 
esta Z;na los días que a conti-
nuación se expresan, y horas de 
nutVe a doce de la nuñana y de 
una a cuattode la tarde, en los si-
tios de costumbre. 
Armunla, los días 2 y 23 de fe-
brero 
Carrocera, id. 19 y 20 de id. 
. Clmanes del Tejar, id. 12 y 13 de 
Idem 
Cuadros, Id, 16 y 17 de Id. 
C hozas de Abajo, Id. 18, 19 y 20 
de Id. 
Qarrafe, id. 18 y 19 de Id. 
Qradtfes, id. 10, 11,12 y 15 de 
Idem 
Muncilía de las Muías, id. 11 y 12 
de Id. 
Mansllla Maycr, Id. 10 de Id. 
Onzonllla, Id. 22 y 23 de Id. 
Rloseco de Tapia, Id. 9 y 10 de 
Idem 
Sün Andrés del Rabanedo, id. 13 
y 14 de id. 
Santovenla de la Valdoncina, Idem 
7 de Id. 
Sarlegcs, id. 1 de id. 
Kaldífr»si)o,ld .6y7deld, 
Valverde de la Virgen, Id. 11 y 12 
de id. 
Vegas del Condado, Id. 3, 4 y 5 
de Idem. 
Vega de Infanzones, Id. 21 de Id. 
Viiladangas del Páramo, Id. 14 de 
Idem. 
Viiiaquüambre, id. 20 y 21 de Id. 
Villusabariego, id. 14 y 14 de Id. 
ViliEturlel, Id. 18 y 19 de Id. 
NOTAS: 1.a—En los días señala-
dos para la cobranza voluntarla de 
las contribuciones del primer trimes-
tre, se cobrarán también las cuotas 
de ejecutiva de nfios anterioret. 
2." Los días señalados a cada 
Ayuntamiento podrán variarse por 
medio de edictos, siempre que exis-
ta causa justificada. 
León 28 de enero de 1918 —To-
más A. Balbuena.—Jesús de Robles. 
* 
i * * 
•¡ Zona del par t id» de La Bañeza 
Don Joaquín Ruiz'Ibáñez, Recauda-
i dor de las Contribuciones de dicha 
í Zona. 
\ Hago saber. Que la cobranza de 
; las contribuciones del primer tr l-
i mestre del actual ejercxlo, se verifi-
cará en ios Ayuntamientos de esta 
Zona los días que a continuación se 
expresan, y horas de nueve a doce 
de la mañana y de una a cuatro de la 
tarde, en los sitios de costumbre: 
La Bañeza, los días 21 al 26 de fe-
brero de 1918 
Cebrones del Río, 1 y 2 de Id. 
Regueras de Arriba, i y 2 de Id. 
Valáef uentes, 3 y 4 de id. 
Soto de la Vega, 5 y 4 de Id. 
Palacios de la Va.duefns, 5 y 6 de 
Idem 
Santa María de la l i la , 6 de Id. 
Riego de la Vega, 7 y 8 de id. 
San Cristóbal ae la Polantera, 7 
ySde ld . 
Villamontán, 9 y 10 de I I 
Santa Elena de Jamuz, 9 y 10 de 
Idem 
Urdíales del Páramo. 11 y 12 de ¡d. 
San Pedro Berdanos, 12 de id. 
Buitiilodd Páramo, 13 y 14 de Id. 
Santa María del Páramo, 16 y 17 
de Id. 
Bárdanos del Páramo, 18 y 19 de 
Idem 
Castrocsntrigo, 1 al 3 de Id. 
San Esteban de Nogales, 3 v 4 
de id. 
Casfrocaibón, 2 y 3 de id. 
Quintana y Congosto, 5 y 6 Ai Id. 
Quintana del Marco, 8 y 9 de Id. 
Alija de los Melones, 7 y 8 de \d. 
Pozuelo del Páramo, 10 y 11 de id. 
SanAdrián dei Valle, l üy 11 de id. 
Roperueios, 12 y 13 de id. 
Zotes del Páramo, 12 y 13 de Id. 
Lsguna de Nf grillos, 15 y 16 de id. 
La Antigua, 15 y 16 de id. 
Castrlilo de la Valduern, 17 id. 
Destrlana, 17 y 18, Id. 
Pob.'adura de Pelayo Qarcfa, 20 
y 21 Id. 
Laguna Dalgi, 22y23ld. 
Calzada, 24 y 25 Id. 
NOTA 1.a culos días señalados 
para U cobranza voluntaria de las 
contribuciones ¿A primer trimestre, 
se cobrarán también las cuotas de 
ejecutiva de años anteriores. 
¡UEM 2.a Los dios señalados a 
cada Ayuntamiento, podrán vertir-
se por medio de edictos, siem-
pre que exista causa justfcad8, o 
porque los Valores no 11 guen a 
poder de los Auxiliares á su debido 
tiempo. 
León 28 de nnero de 1918.—Joa-
quín Rulz. 
Partido de La Vecilia 
Don Ellas Cor Loríente, Recauda-
dor de las Contribuciones del par-
tido de La Vecilia. 
Hace saber: Que la cobranza de 
las contribuciones del primer tri-
mestre del actual ejercicio, se veri-
ficará en los Ayuntamientos, y hora 
de nueve a doce de la mañana y de 
una a cuatro de la tarde en los sitios 
de costumbre: 
Buñar, 6, 7 y 8 de febrero. 
Cármenes, 3 y 4 Ídem. 
LaErdna, 16 y 17 Idem 
La Pola de Cordón, 12,13 y 14 
Idem. 
La Robla, 6,7 y 8 Idem. 
LaVecllla, 24y 25idem. 
Mataliana, 1 y 2 Idem. 
Rodlezmo, 9, 10 y 11 Idem. 
Santa Colomba de Curueflo, 20 y 
21 idem. 
Valdelugueros, 18 y 19 Idem. 
Valdepleiago, 22 y 23 Idem. 
Valdeteja, 20 idem. 
Vegacervera, 5 Idem. 
Vegaquemada, 18 y 19 idem. 
NOTAS.—1.a En los días señala-
dos paradla recaudación voluntarla, 
se cobrarán también las cuotas y re-
cargos de los anteriores trimestres 
que no hubieren sido satiif ech is. 
2.a El Recaudador podrá variar 
por medio de edictos, siempre que 
exista causa justificada, loa días que 
se señalan a cada Ayuntamiento pa-
ra la cobranza. 
León 28 de enero de 1918.=Eílas 
Cor. 
* « 
Partido de Maño 
D. José Orteta Manjón, Recaudador 
oe las conulbudones e un puestos, 
cuya exacción se efectúa median-
te recibo talonario, en ei exprado 
partido; 
Hago saber: Que la cobranza da 
las contrlbudones correspondientes 
ai primer trimestre del actual ejerd-
do, en su periodo Voluntarlo, ae ve-
rificará durante las horas de Instruc-
dón en ios sitios de costumbre y 
en loa Ayuntamientos y día* que se 
indican a contlnuadón: 
Prado, 1.° de febrero de 1918. 
Renedo,2y3idem. 
Valderrueoa, 4 y 5 Idem. 
Prloro, 6 idem. 
Boca de Huérgano, 7 y 8 Idem. 
Burón, 9 y 10 idem. 
Crémenes, 11 y 12 Idem. 
Clstlerna. 13 y 14 fdem. 
Llllo, 15 y ta Idem. 
Reyero, 16 inem. 
Vtgimián, 17 y 18 Idem. 
O jeja de Sajambre, 19 y 20 Idem. 
Posada de Valdeón, 19 y 20 idem. 
Maraña, 21 idem. 
Acebedo, 22 y 25 Idem. 
Pedresa, 23 idem. 
Salamón, 12 y 13 Idem. 
Rlaflo,24y25ldem. 
NOTAS.—1.a En los días seña-
lados para la recaudación voluntarla 
que. anteriormente se expresan, se 
cobrarán tamb.én las cuotas y recar-
gos de los anteriores trimestres que 
no hubieren sido satisfechas. 
2.a El Recaudador podrá Variar, 
por mello de edictos, siempre que 
exista Cüusa justificada, los días que 
se seña an a cada Ayuntamiento pa-
ra la cobranza. 
León 28 de enero de 1918.—José 
Orlela, 
i M I N A S 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DHL, DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Higo sabir: Que por D. Julián 
M -gln González, vecino de Vlgo, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 4 del 
; mes da enero, a las once horas, una 
i solicitud de registro pidiendo 50 per-
i tenencias para la mina de plomo lia-
f mada Sisita, sita en el paraje Las 
; Labradas, término de Dragonte, 
l Ayuntamiento de Gorullón. Hace la 
í d.slgnaclánde las dtadas 50 perte-
s nencias, en la forma siguiente, con 
' arreglo al N . V.: 
Se tomará como punto de partida 
la 1. ' estaca de la mina <La Bienve-
nida,» núm. 5.782, y de él se medi-
rán 200 metros al SO., colocando la 
1. a estaca; de ésta 1 000 ai SE., la 
2. a; de ésta 500 al NE., la 3.a; de 
ésta 1.000 al NO., la 4.a, y de ésta 
con 300 al SO , se llegará al punto 
de partida, y quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar asta la-
taresado que tiene realizado al de-
pósito prevenido por la Ley, sa ha 
idmltldo dicha soiidtud pordacrato 
W Sr. Gobernador, sin parjuido da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presenta edicto para que an el tér-
mino da sesenta días, contadas d4*ds 
m facha, puedan presanUr an al 
Qobieroo civil sos oposiciones ¡os 
<iua se consideraran con derecho al 
t -do o parta del terrano solldtado, 
sMún previene al art. 24 da a Lay. 
El expedienta Uena al núm. 8.26Í • 
Leán 14 de enero da ¡9 :8 .—/ . 
Sevilla. 
AlcalJIa constitucional de 
¿Santas Martas 
Hallándose comprendidos en el 
alistamiento de este Ayuntamiento 
?ara el reemplazo del aflo actual de 918, cuyo paradero actmt se igno-
ra, los mozos núm. 6, Qibino Ma-
druga González, hijo de Maiuel y 
Anadeta, y núm. 7, Manuel Alonso 
Alonso, de incógtilo y de Jullsna, 
se les cita por la presente, asi cono 
asus padres, tutores, parientes más 
cercanos o personas de quien de-
pendan, para que comparezcan en 
la casa consistorial de ette Ayunta-
miento y puedan hacer sus reclama-
ciones, en los días y horas qae se 
reseñan a continuación, y para los 
actos que también se expresan: 
Para el cierre definitivo del alista-
miento, el día 10 del próximo mes de 
febrero. 
El día 17 de febrero, a las siete de 
la mañana, para el acto del sorteo. 
El día 3 de marzo, para ser talla-
dos medidos y reconocidos faculta? 
tlvamente, para h clasificación y de-
claración de soldados; en la Inteil-
genda de que al que deje de com-
parecer en el local, días y horas an-
tes mencionados, le parará el perjui-
cio que haya lugw, con arreglo a-lo 
prevenido en la Vigente ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejér-
cito. 
Santas Mutas 24 de enero da 
1918.—El A calde, Matías Golza.— 
El Secretarlo, Eulogio Ibáflaz. 
! Imp. de la Dlputadón provincial 
